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摘  要 
诚信是市场经济有效运行的基础。近年来，电子商务的高速发展为我国经济
的发展带来了诸多机遇：缩短了交易的距离，扩大了潜在的客户群，提高了信息
传递的速度和效果。但与此同时，诚信问题层出不穷，在降低市场效率的同时，
增加了很多不必要的交易成本。规范和有效的电子商务活动不仅需要国家法律法
规的保障，同时也需要一套完善的诚信评估体系对电子商务平台以及其生态系统
的诚信水平进行评估，指出其问题和不足，提供改进标杆和方向。 
从古至今诸多学科都对诚信的理论进行了研究，关于诚信的研究方向繁多，
成果丰富。然而现有诚信评估相关研究对于诚信的范畴界定不清晰，过多地将信
用等同于诚信并以此作为诚信评估的要素进行分析。同时，针对平台型电子商务
的诚信研究非常少，而对于平台型电子商务诚信评估体系构建的研究更是缺乏。 
本文着眼于平台型电子商务这一范畴，在界定了诚信内涵的基础上结合平台
型电子商务平台及其生态系统的特征，将平台型电子商务的诚信主体界定为平台
运营商、买方、卖方、第三方服务提供商。在平台型电子商务的诚信主体的基础
上，提出了平台监管水平、风险控制能力、网站设计能力、客户服务和交易后保
障、在线信用评价、品牌商誉、盈利能力、创新能力、买方虚拟社区、卖方自组
织联盟、第三方服务提供商诚信等诚信要素，并选取了 14 个有代表性的评估指
标构建了平台型电子商务诚信指标体系。同时，本文选取了 13 个电子商务平台
样本，对指标体系进行了实证分析。通过因子分析的方法，对评估指标进行赋权，
并对样本平台的综合诚信水平进行了评估，指出了现有平台在平台运营能力上的
不足和在买方子生态系统诚信水平发展上的潜力。最后对企业和政府相关职能部
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门提出了建议，将提高平台运营能力和买方诚信水平作为重点对平台型电子商务
诚信水平进行建设。 
关键词：平台型电子商务；诚信；评估体系 
 
 
 
Abstract 
Integrity provides the fundamental basis for the efficiency of the economy. In 
recent years, the rapid development of e-business has brought many opportunities for 
China’s economic development: it shortened the distance of transaction, it expanded 
potential client groups, and it also improved the speed and effects of information 
exchange. However, Integrity problem and trust crisis emerge in an endless stream, 
which extremely decreasing the efficiency of the economy and increasing unnecessary 
transaction cost. Hence, effective and normal e-business not only needs the protection 
of law and administration regulation, but also needs a comprehensive evaluation 
system to evaluate the integrity and trustworthiness level of e-business platform and 
its ecosystem. The evaluation system may reveal the problem and shortage of current 
platform, it may also provide model and improvement direction. 
Many studies have provided the theoretical explanation of integrity, and the 
production of related research is plentiful within many directions. However, none of 
the integrity evaluation related researches have made a clear definition over the 
boundary of integrity, and sometimes mistake credit with integrity. Meanwhile, the 
integrity studies over plat-form type e-business are very sparse, no one has ever made 
any research over the evaluation of integrity in plat-form type e-business. 
Standing on the perspective of platform-type e-business, this paper demonstrated 
the definition and framework of platform-type e-business and its business ecosystem 
and made intensive study on the boundary of integrity and integrity evaluation. Based 
on these studies, this paper cleared and defined the integrity subjects of platform-type 
e-business：platform operator, buyer, seller, third party service provider. Then this 
paper teased out the integrity element of platform-type e-business: the operation 
capability of operator, risk management capability, website design capability, client 
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service, online credit evaluation system, brand and goodwill, profitability capability, 
creativity, buyer virtual community, seller self organization alliance, third party 
service provider. This paper selected 14 evaluation indexes to build the platform-type 
e-business indexes system. Meanwhile, this paper selected 13 platform-type 
e-business samples to make positive analysis over the evaluation system. Using factor 
analysis, this paper empowered each index and made a comprehensive analysis over 
the sampled platforms. The analysis pointed out the shortness of operation capability 
and the potential of buyer sub-ecosystem. In the end, this paper gave advices to 
related government and corporate that they should pay more attention to the 
improvement of platform operation capability and buyer integrity.  
Key Words: Platform-type e-business; Integrity; Evaluation System
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1 前言 
1.1 研究背景及其意义 
1.1.1 研究背景 
2013 年 9 月艾瑞咨询发布了《2012-2013 年中国电子商务行业年度监测报
告》，报告指出“2012 年中国电子商务市场整体保持高速增长态势，交易规模
突破 8.1 万亿元”，“2012 年中国网购用户规模渗透率由 2011 年的 40.5%升至
45.5%”。根据艾瑞的预测，“到 2016 年中国电子商务市场的交易规模将达到
18.2 万亿元。”艾瑞还在报告中预测，“ 经过粗放式的增长时期，未来中国电
子商务一方面将从服务和技术等领域趋向精细化发展，另一方面将加速 B2B2C
融合和线上、线下融合。” 
电子商务给商家和用户都带来了很多的便利。对商户而言，通过在网上提供
产品和服务，商家获得了更多的潜在客户，而不仅仅把客户局限在空间距离合适
的对象上。同时，网店大多是半自动服务，并且无需实物投资，减少了商家的成
本。通过电子信息系统，商家还可以有效率控制物流流程和物流成本，在提高用
户体验的同时增加了盈利率。互联网使用的普及，使得商家有机会接触到大量的
用户行为信息，这些行为信息可以帮助商家更好定位目标用户和进行市场开拓。 
对于消费者而言，通过电子商务，他们可以足不出户的享受购物的乐趣和便
利。对于身处偏远地区、行动不便、气候恶劣和交通工具费用高昂的消费者，网
络购物能够使他们节省出行的成本。同时，电子商务扩大了可选择的商品的范围。
使得消费者可选择的商家得到了极大的丰富，提升了消费者的效用。 
随着电子商务的不断发展，网上交易和购物为越来越多的人所接受，然而在
电子商务交易过程中各种诚信问题层出不穷，给广大消费者带来了诸多困扰。
2012 年中国青年报社会调查中心通过民意中国网和新浪网，对 1048 人进行的一
项调查显示，“97.4%的受访者有网购经历，73.5%的人在网购时遇到过需要维权
的问题，其中 84.2%的受访者认为现在网购维权的难度大”。至于受访者遇到需
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要维权的具体问题，排在前三位的分别是：“卖家虚假宣传（63.1%）、卖家销
售假货（41.9%）、卖家售后服务不到位（37.6%）”，其他问题还包括“商品标
志不清（32.9%）、卖家不履行三包义务（27.2%）、给卖家中差评后遭到骚扰或
者报复（26.7%）”等。 
2012 年，中国电子商务协会发布的国内首份《电子商务诚信调查报告》显
示：“有 23.5%的企业和 26.34%的个人认为电子商务最让人担心的是诚信问题。
在被调查的四万余网民中，71.1%的被调查者曾对一些网站的真实性与合法性产
生过怀疑；62.1%的被调查者声称个人信息曾被在线商家或网站滥用；56.4%的被
调查者曾遇到在线购物信息不真实的问题；还有 40.9%的被调查者遇到过在线服
务的承诺不真实或不能兑现的情况，其中有 36.1%为在线投诉渠道不畅问题，如
不能找到投诉处理部门或人员，不能联系到网站，投诉电话或邮件没有人理睬
等。” 
2013 年中国消费者协会启动 2013 年《电子商务企业诚信度调查》，报告显
示“售后问题仍是电商企业面临的最大难题，广大负责任企业应正视用户的需求
和投诉，始终将用户放在第一位。在规范自身诚信经营行为之外，还要加强供应
链和平台卖家的管理，本着保障消费者知情权的原则，进一步规范售后服务条款，
建立与电子商务活动相配套的现代化物流体系和配送策略，保证交易的高效、顺
利进行。” 
因此，对于电子商务以及平台型电子商务诚信的研究很迫切。为平台的诚信
建设提供评估方法和针对性的指导意见是当前电子商务领域研究的重点。然而，
目前国内对于平台型电子商务的研究主要存在以下的不足：研究主体单一，或为
买方、或为卖方、或为平台运营商，很少有研究从平台生态系统的视角对诚信进
行研究；关于电子商务的诚信研究比较少，大部分是针对电子商务信用或者信任
机制的研究；关于诚信评估体系的构建和权重大多通过专家赋值的方式完成，很
少研究通过对样本数据进行数学建模确定权重的赋值；对于诚信评估体系的研究
大部分是从理论的角度切入，很少有研究对现有平台的诚信数据进行分析，并给
出现实意义的策略建议。 
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1.1.2 研究的理论意义 
上一小节中提到了诚信研究的重要性和现有相关研究的不足。本文的意义就
在于对于诚信的含义、诚信的基本理论、平台型电子商务的组织结构以及生态系
统做了逐步加深和系统的梳理。将诚信的要求和电子商务的具体业务结合起来，
列举了电子商务诚信评估需要关注的要素和有代表性的指标集。一方面，通过定
性和定量相结合的方法，从中选出了有显著含义的指标并且赋以权重从而构建了
一个针对平台型电商的诚信评估体系。另一方面，根据对于各个诚信要素对总体
诚信水平的影响的比重，提出了需要在诚信建设中予以首先重视的要素。 
1.1.3 研究的实践意义 
平台型电子商务诚信评估体系的建立，对于平台运营商、买家、卖家和政府
而言都有着非同寻常的意义。 
第一，对于平台而言，诚信评估体系的建立可以使其认识到自身在竞争对手
中处于的位置，优势和劣势分别是哪些方面，需要优化的方向是哪些，以及未来
应当学习的榜样是怎么样的。在比较和借鉴中，被评估的平台能够更好的发展。 
第二，对买家而言，不信任和不安全感是其网购的最大顾虑。能够量化的评
估电商平台的各个方面，同时给出一个具有公信力的排名和区分度，能够给予用
户一个明晰的选择指向。使得他们在选择使用那个电子商务企业作为服务商的时
候，少一分顾虑，多一份信任。 
第三，对卖家而言，诚信评估体系的建立，为其选择服务商提供了除了成本、
流量而言更多的比较因素。同时，各个平台在不同维度上的得分情况，也能够指
导卖家在平台相对弱势的方面提起注意，避免不良事件的发生。 
第四，对政府而言，完善的平台型电商诚信评估体系的建立，是对规范电商
运营，促进电商良性进化以及鼓励网民尝试并且信任电子商务的迫切要求。各项
指标抽象的衡量了企业的表现，能够使得政府更好地对电子商务行业有一个宏观
的把控。 
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1.2 论文的框架 
本文分为了五个部分，前半部分论述了诚信评估的相关研究，对诚信的含义
和基础理论进行了梳理。后半部分通过对平台型电子商务定义及其生态系统的论
述，明确了平台型电子商务的诚信内涵、诚信要素和诚信指标。在数学模型拟合
有效的评价模型的基础上，使用模型对电商平台的表现进行解释。 
第一部分为前言。主要介绍了本文的研究背景、意义和框架，同时介绍了文
章较之以往创新之处。 
第二部分为诚信评估研究综述。在对现有诚信评估和电子商务诚信评估相关
研究的归纳和评述的基础上，指出前人研究的不足和局限性。 
第三部分为平台型电子商务诚信指标体系的构建。通过对平台型电子商务进
行界定和对平台型电子商务的诚信问题进行阐述，提炼了平台型电子商务的诚信
要素及其指标体系。 
第四部分为平台型电子商务企业诚信评估体系的实证分析。通过问卷调研的
方式采集了专业买家和卖家对样本平台的评价得到了样本数据，采用因子分析的
方法提取指标因子，并对根据评估模型得出的诚信评分结果进行了分析和讨论。。 
第五部分为研究总结与展望，首先总结了研究主要结论，然后对平台型电子
商务诚信建设给出了对策建议，最后总结了研究的局限并提出了展望。 
1.3 论文的创新 
一、现有的诚信评估相关研究没有涉及到针对平台型电子商务及其生态系统
的论述，本文在研究对象上对现有诚信评估体系做出了扩展和创新。 
二、现有研究涉及到平台型电子商务的非常稀少，并且对这一概念的定义含
混，本文在对电子商务发展、分类、交易主体的讨论的基础上创新性的提出了平
台型电子商务的定义。 
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三、本文开创性地提出了平台型电子商务的诚信指标体系，为平台型电子商
务的诚信评估和后续的相关研究提供了基础。 
四、本文将构建的指标体系应用于实际生活中，对抽选出的 13 个平台型电
子商务样本做了实证性的研究，指出了现有平台的不足和有待改进的方面，为平
台型电子商务诚信建设提供了方向。
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